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En este eje temático se incluyen trabajos que problematizan las tecnologías y las 
transformaciones que potencian en los modos de producir, circular y consumir lo 
cultural; en los modos de sociabilidad; en las rutinas y en las prácticas cotidianas. 
Las tecnologías ponen en juego las relaciones de fuerza entre quienes las gobiernan 
y sus usuarios. Por este motivo, también se incorporan reflexiones relacionadas con 
las regulaciones estatales, la búsqueda de neutralidades en la red que propicien la 
actuación de procesos de horizontalidad y que hagan evidente la concentración 
sobre el control de las plataformas que pone a los Estados y a los ciudadanos en 
condiciones de subordinación a los intereses corporativos.  
Lo tecnológico atraviesa a la política, a la educación, al arte, a la comunicación y en 
esa articulación tanto esas instituciones como las mismas tecnologías se ven 
modificadas. Partiendo de esta postura, este eje pretende propiciar diálogos 
desnaturalizadores de las tecnologías que construimos y usamos colectivamente y 
generar intercambios en relación a los modos de abordar los escenarios digitales.  
